

















































































































































































出所：Pack City Japan HPより




















































［ 1 ］“Amazon Global Fulfillment Center Network”, MWPVL,（http://www.mwpvl.com/
html/amazon_com.html）
［ 2 ］ 「「1時間配送」アマゾンが戦線拡大　東京23区に」日本経済新聞，2016年11月15日，
（http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ15HBU_V11C16A1000000/），





［ 6 ］Amazon.co.jp HP
［ 7 ］Pack City Japan　HP
［ 8 ］日本郵便HP
［ 9 ］ヤマトHD　HP
